



















要誌』、小冊子『京都紀念祭及博覧会一斑』、英文ガイドブック “The Official 
















































　第四回内国博誘致に関しての具体的な動きは、明治 24 年（1891） 10 月、堺
商業会議所に始まり、京都には翌 25 年 2 月 24 日に伝わった（小林 2006b：
123）。同年 5月以降、大阪、神戸、京都間で内国博開催の誘致合戦が繰り広げ
られたが（『京都商工会議所史』1944：169-170）、6 月 18 日、関西商業会議所
有志会員懇親会にて「関西」地方誘致が決議され、最終的には 26 年 4 月 4 日、






















参事会および市会で受入れられた（『京都の歴史 8』：135 － 136）。
　紀念祭の準備は、内貴甚三郎をはじめとする京都市参事会員、市会議員から
なる遷都紀念祭委員によってすすめられた（『平安遷都紀念祭紀事（以下、「紀
事」）（上）』：1－ 5 丁）。さらに、26 年、京都府もこの計画に加わり、新たに
平安神社（平安神宮）創建の計画がたてられるに至った（『京都の歴史 8』：
136）10。
　平安神宮大極殿の地鎮祭（26 年 9 月 2 日から一週間）においては、式典とそ





























視野に入れていたため、一巻約 500 頁と計画されていた。しかしながら、27 年
12 月成稿時には、「其記載の事項多くして成稿に及ひては殆んと二倍以上」（同：
100 丁）と、掲載量は膨れ上がっていた。最終的には、三巻（上 285 頁、下



















































































































































































及博覧会一斑（以下、「小冊子」）』、および、英文ガイドブック “The Official 


















































































○ Preliminary Information （基本情報）（1-35 頁）
○ Geographical Sketch（京都の全体像） （36-42 頁）
○ History （京都創立沿革）（43-52 頁）
○ The Fourth National Industrial Exhibition （第四回内国勧業博覧会）（53-55 頁）
○ The Celebration of the Eleven Hundredth Anniversary of the Founding of 
Kyoto （平安遷都千百年紀念祭）（56-62 頁）
○ The Lake Biwa Canal  （琵琶湖疏水）（63-66 頁）
○ Disposition of Time（旅程）（67-68 頁）
○ The Shinto Religion  （神道）（69-71 頁）
○ Japanese Buddhism  （日本の仏教）（72-74 頁）
○ The Imperial Park and Palace（御苑皇宮）（75-82 頁）
○ Temples and Noted Places 　（名勝）（83 － 194 頁）
○ Ama-no-Hashidate  （天橋立）（195-196 頁）
○ The Principal Manufactures of Kyoto （京都の主要物産）（197-208 頁）
○ Schools and Hospitals （学校および病院）（209-216 頁）
○ Societies （217 頁）
○ The Allied Prefectures （連合府県について）（1-68 頁）
　 The Cooperation of Other Prefectures with Kyoto in The Celebration of its 
Anniversary.
Osaka-Fu.  Nara Prefecture.  Miye Prefecture   Aichi Prefecture   Gifu Prefecture 
Shiga Prefecture   Hyogo Prefecture   Okayama Prefecture   Hiroshima 
Prefecture   Hiroshima Prefecture   Kagawa Prefecture
○ Vocabulary and Short Phrases （単語と言い回し）（69-96 頁）




「Preliminary Information（基本情報）」があること、「The Shinto Religion（神
道）」　および　「Japanese Buddhism（日本の仏教）」　といった宗教の説明、
「Disposition of Time」 と称した推奨旅程、そして、最後に簡単な「Vocabulary 
and Short Phrases」　（日本語の紹介）が記されている点である。
　基本情報や宗教、日本語の説明は、外国人向け発行書としての特徴といえよう。







人向けのものと（表 4）、10 日間滞在できる人向けのもの（表 5）とを、あえ
て区別している。
　10 日間の推奨ルートをみると（表 5）、初日は、Imperial Palace（御所）を
スタートし、Shimo-gamo（下鴨）、Kurodani（黒谷）、Ginkakuji（銀閣寺）
を経てインクラインへ。2日目は、Chion-in（知恩院）から東山を南下して、












　‘Engaging Jinrikisha early in the morning（朝早く人力車を雇い）…’ , 
‘Those not caring for so much exercise can go on to Yase where kago, or 
bamboo chairs, may be hired for the ascent（あまり体力を消耗したくない人
は、八瀬に行き、籠、すなわち、竹でできた椅子を雇い、登ることもできる）’ , 

















Rapids and Arashiyama 
4th
Day
Shugakuin, Yase, Sakamoto, Otsu, Miidera, Ishiyama.（Jinrikisha / Kago / 
Canal）






*Imperial Palace, Doshisha, Shokokuji, *Shimo-gamo, Third Koto Gakko, 
Yoshida Jinsha, Shinnyodo, *Kurodai（Komyoji）, *Ginkakuji,  Shishigatani , 
Niakoji, Eikwando, Nanzenji, the Canal “Incline”
2nd
Day
*Chion-in, *Maruyama Park, Yasaka-Jinsha, *Higashi Otani, Kenninji, Kodaiji, 
Ryozen, *Kiyomizu-dera, *Nishi-Otani, *Daibutsu, Myohoin,  Toyokuni Jinsha, 
*Sanjusangendo, *Higashi Hongwanji, *Nishi Hongwanji, Toji.
3rd
Day
*Nijo Palace, *Kitano Tenjin, Hirano Jinsha, Daitokuji, Takeisa Jinsha, 
*Kinkakuji, Toji-in, Omuro Ninnaji, Myoshinji.
4th
Day
*Katsura Rikyu, *Hozugawa Rapids, *Arashiyama, Tenriuji,  Koriuji.
5th 
Day
*Toganoo, Makinoo, *Takao, Hirosawa-no-ike, Seiryoji,  Daikakuji; or 
Atagoyama and some of these places on the way.
6th
Day
Kami-gamo,  Kurama-yama,  Kibune-Jinsha.
7th
Day
*Shugakuin Rikyu and *Mt. Hiei.
8th
Day








*Otokoyama Hachiman, Tennozan, Nagaoka Tenjin.
Shinkyogoku and other pleces of interest nearby may be seen at any convenient 
time.
The City Council of Kyoto（1895）“The Official Guide-Book to Kyoto and the Allied Prefectures”, 
Meishinsha, 68-69.
註： 遊覧者が特に強い関心を持つであろう箇所は＊で記されている。（‘The places which are of most 










○ Temples and Noted Places 　（名勝）（83 － 194 頁）
The Goryo Temples, Nashinoki Temple, Goo Temple, Shokokuji,  Shimo-gamo
（Lower Kamo）, Ginkakuji, Higashi-yama, Shishigatani, Dangogatani, 
Nioigatake, The Romon Waterfall, Niakoji Eikwando, Nanzenji, The Tomb of 
Prince Takanaga,　Okazaki, The House of the Poet Basho, Kurodani, Shinnyodo, 
Yoshida Temple, To-Sanjo, The Residence of Yoshida Kenko, Kumano, Kumano 
Temple, The Cemetery of the Onodera Family, Yoboji, Chion-in, Uegamido, 
Yoshimizu Park,  Keage, Ubaga Futokoro, Awataguchi, Shirakawa Bridge, 
Yasaka-no-Yashiro, Public Park at Maruyama, Kodaiji, Ryozen, the Yasaka 
Pagoda, Kenninji, Yasui Temple, Rokuhara Mitsuji,　Chinkoji, Kiyomizu-dera, 
Nishi Otani, Daibutsu Hokoji, Toyokuni Jinsha, Myoho-in, Sanjusangendo, 
Chishaku-in, Higashi Hongwanji, Hongwanji, Bukkoji, Honkokuji, Toji, Nijo 
Rikyu or Palace, 
Daitokuji, Imamiya Temple, Daihoonji,  Kitano Temmangu or Tenjin, Hirano 
Temple, Kinkakuji, Toji-in, Ryuanji, Ninnaji, Myoshinji, Katsura-no-Rikyu, 
Hozukawa, Arashi-yama, Horinji, Umenomiya Jinsha, Matsuno-o Jinsha, Saihoji, 
Konoshima Jinsha, Koryuji, Seiryoji, Daikakuji, 
Nison-in,  Tenryuji,  Atago-yama, Toga-no-o, Maki-no-o, Taka-o, Lake Hirosawa, 
Lake Osawa, Kami-Gamo, Matsugasaki, Mizoro-no-ike, Yashio Hill, The Tombs of 
Ono-no Komachi and Fuka kusa Shosho, Fune-no Okuribi, Daihizan, The Takiya 
Waterfalls, Mt.Kurama, Bodai Waterfall, Kibune Jinsha, Yamabana, Yase, 
Kitashirakawa, Bashoan at Kimpukuji, Shisendo, Manjuin, Shugakuin Rikyu, 
Hiei-zan, Sanzen-in, Senyuji, Tofukuji, Inari Temple,  Fujinomori Temple, 
Fushimi, Momoyama, The Tumulus of the Emperor Kwammu, Goko-no-miya, 
Ogura Lake, Uji, Byodo-in, Agata Temple, Koshoji, Mamupukuji, Daigoji, Sampo-
in, The Tomb of Tamura Shogun, Kwanjuji, Yamashina, Oharano Jinsha, Hana-
no-tera, Temman Temple of Nagaoka, Komyoji, Yanagidani Kannon, Hachiman 
Temple of Otoko-yama, Yodo, Love Mound（or Koidzuka）, Rokkakudo, 
Myomanji, Honnoji, Shinkyogoku, Seigwanji, Takoyakushi, Sakarenge, Nishiki-
no- Tenjin, Kwangikoji, Konrenji
The City Council of Kyoto（1895）“The Official Guide-Book to Kyoto and the Allied Prefectures”, Meishinsha.
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都博物館」は、「Temples and Noted Places」にも項目が設けられていなかった。
さらに、英文ガイドブックは、日本文ガイドブックにみられたような「中央部」
（『京華要誌』）や「市内」（小冊子）といった地域ごとのまとまりもない。























修寺）など、伏見、宇治、山科を廻ってから、Temman Temple of Nagaoka（長











　また、本書の「Temples and Noted Places」においては、The Goryo 






‘・・the two systems were so intermingled that Shinto deities were worshiped in 
Buddhist shrines; while priests of the foreign religion took charge of Shinto 
temples.［神道と仏教は互に混合していたので（神仏混淆）、神道の神様は Buddhist 
shrines　で信仰され、同時に、外国の宗教（ここでは仏教を指している）の僧が
Shinto temples　の管理をしていた ]’　 （英文ガイドブック：69）
　
44
　ここでも、神社＝ Temple、 寺院＝ Shrine　として扱われていたことが読み
取れる。



































































７　このことは、明治 21 年（1888）4 月 25 日に公布された法律第一号に付属
する「市町村制理由」にもみることができる（原田 1997：79）。






























































The City Council of Kyoto（1895）“The Official Guide-Book to Kyoto and the 
Allied Prefectures” Meishinsha
